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課題シート
2014-S4-T1-3
眼の前が暗くなった
シート1
Ｊ医科大学の学生である真由美さんは、机の上にあったクリップのケースを落としてしまい、床にクリップが
散らばってしまいました。真由美さんはしゃがんでクリップをケースに拾い集めました。拾い終わって立ち上
がった時、急に眼の前が暗くなって立っていられなくなり、再びしゃがんでしまいました。動悸もします。立
ちくらみだ、と思って落ち着くのをじっと待ちながら、どうして起こるのだろうと考えてしまいました。
課題シート
2014-S4-T1-3
眼の前が暗くなった
シート2
真由美さんは、しばらくしゃがんでいたら落ち着きました。その夜、真由美さんに母親から電話がありまし
た。おばあさんが入院してペースメーカーというものを入れたから、見舞いに行くようにとのことでした。最
近、よく眼の前が暗くなったり、動悸がすると言っていたようです。
課題シート
2014-S4-T1-3
眼の前が暗くなった
シート3
真由美さんは、立ちくらみの話をしました。同じような症状に真由美さんのお母さんはとても心配し、おばあ
さんのところに見舞いに行ったときに、真由美さんも診察を受けてくるように言われました。自分は病気では
ないと思いながら、おばあさんの担当の先生に診てもらうことにしました。担当の先生の話だと、おばあさん
はもともと高血圧に対しβ遮断薬をのんでいたので、お薬を止めて様子をみてからペースメーカーを植込んだ
とのことでした。
課題シート
2014-S4-T1-3
眼の前が暗くなった
シート4
真由美さんは、問診と診察を受け心電図の検査を受けました。先生は事情を知って、結果説明の時におばあさ
んの心電図と真由美さんの心電図をいっしょに見せてくれました。おばあさんのホルター心電図検査結果もあ
りました。
課題シート
2014-S4-T1-3
眼の前が暗くなった
シート5
真由美さんは、今のところ問題はないといわれて安心しました。先生は、立ちくらみが起こりやすい条件があ
るときは、立つときに注意するように言われました。
